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Johan Avendaño Arias
Docente investigador, doctor en Geografía Humana de la EHESS de Francia 
y Master en Territorio de la misma Escuela. Especialista en Políticas Públicas 
y Geógrafo de la UNAL; Ingeniero Catastral y Geodesta de la UDFJC. Docente 
de la Universidad Central y Coordinador de la Especialización en Geogra-
fía y Gestión Ambiental del Territorio, así como de la Universidad Nacional 
de Colombia. Ha orientado sus trabajos de investigación a las tensiones 
socio-territoriales, las dinámicas del desarrollo, los conflictos urbanos (segu-
ridad, violencia), gobernanza Territorial, las dimensiones de la pobreza, y 
de manera especial, a la comprensión de los imaginarios y las representa-
ciones -toporepresentaciones- territoriales en diferentes campos aplicados. 
Email: javendanoa1@ucentral.edu.co 
Yeimy Barbosa Molina 
Licenciada en educación con énfasis en ciencias sociales de la Universidad 
Pedagógica Nacional, Estudiante de Maestría en estudios sociales de la 
misma universidad. Docente IED Clemencia de Caycedo Bogotá-Colombia. 
Email: mdcs_ysbarbosam693@pedagogica.edu.co
César Ignacio Báez Quintero
Licenciado en Ciencias Sociales (2005), Magíster en Estudios Sociales (2010), 
Candidato a Doctor en Cultura y Educación de América Latina de la Univer-
sidad del Arte y las Ciencias Sociales (Chile). Director del Departamento de 
Ciencias Sociales, investigador y docente de la Universidad Central, en las 
áreas de Geografía del conflicto colombiano, Territorio y Poder. Ha sido pro-
fesor de la Universidad Pedagógica Nacional (2007 a 2017) para el Departa-
mento de Ciencias Sociales y Didáctica de la Geografía; profesor de la Uni-
versidad EAN (2009 a 2017) en el área de Geopolítica y negociación intercul-
tural y Cultura, Ambiente y Sostenibilidad. Email: cbaezq@ucentral.edu.co 
Jacqueline Daiana Dalinger
Maestranda en Didácticas Específicas por la Universidad Nacional del Lito-
ral (UNL). Licenciada en Enseñanza de las Ciencias Sociales con Orientación 
en Didáctica de la Geografía por la Universidad Nacional de San Martín 
(UNSAM). Profesora en Geografía por la Facultad de Humanidades, Artes y 
Ciencias Sociales (FHAyCS) -Universidad Autónoma de Entre Ríos-. UADER-
.  Actualmente Profesora Adjunta de la cátedra Didáctica de la Geografía y 
las Ciencias Sociales y docente del Seminario de la Práctica Docente I de la 
carrera Profesorado de Geografía (FHAyCS) –UADER-. Participación como 
integrante del Equipo Docente del Proyecto de Investigación Desarrollo de 
Inserción (PIDIN) denominado “Concepciones geográficas que sostienen los 
profesores en las aulas de las escuelas secundarias públicas de la ciudad de 
Paraná, Entre Ríos”. FHAyCS –UADER-.
Juan David Delgado Rozo
Geógrafo de la Universidad Nacional de Colombia y maestro en Historia 
por la misma universidad. Maestría en Historia por el Colegio de México y 
es candidato a Doctor en Historia por esa misma institución. Profesor de 
la Especialización en Geografía y Gestión Ambiental del Territorio. En la 
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actualidad es profesor investigador del programa de geografía y del área de 
cultura y sociedad de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Uni-
versidad Externado de Colombia. Sistemas de investigación y publicaciones 
han girado entorno a los temas de la geografía histórica de Colombia y de la 
historia ambiental.  Email: juand.delgado@uexternado.edu.co
Alejandra Anahí Laiker
Magister en Didácticas Específicas UNL (Universidad Nacional del Litoral). 
Actualmente cursando. Licenciada en enseñanza de las Ciencias Sociales, 
con orientación en didáctica de la geografía. UNSAM (Universidad Nacional 
de San Martín). Profesora en Geografía. Facultad de Humanidades, Artes y 
Ciencias Sociales, UADER (Universidad Autónoma de Entre Ríos).  Actual-
mente Profesora Adjunta de la cátedra Taller de Acción Educativa. Profe-
sorado en Geografía; del Seminario de la Práctica Docente II.  Profesora 
en  Curso de Ingreso de la carrera de Profesora y Licenciatura en Geografía. 
Módulo Universidad Pública y DDHH. Facultad de Humanidades, Artes y 
Ciencias Sociales. Universidad Autónoma de Entre Ríos. Año 2011 a 2017. 
Integrante de  equipo en  proyecto de investigación y desarrollo de inserción 
(PIDIN) denominado: “Concepciones geográficas que sostienen los profeso-
res en las aulas de las escuelas secundarias públicas de la Ciudad de Paraná, 
Entre Ríos”. FHAYCS UADER. 
Alejandra María Teresita Marek
Profesora Universitaria en Geografía por la Facultad de Humanidades, Artes 
y Ciencias Sociales (FHAyCS) -Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) 
Especialista en Docencia Universitaria (Universidad Nacional del Litoral). 
Maestra de Artes Visuales en la especialidad Pintura (Dirección de Ense-
ñanza Superior. Entre Ríos). Actualmente Profesora Ordinaria Asociada en la 
cátedra Didáctica de la Geografía y las Ciencias Sociales en FHAyCS-UADER. 
Directora de Programas de Capacitación y Proyectos de Extensión vinculados 
a la Enseñanza de la Geografía en niveles primario, secundario y universita-
rio. Directora de Proyectos de Investigación en temáticas relacionadas con 
las concepciones geográficas que sostienen los profesores en las aulas de 
escuelas secundarias públicas de la ciudad de Paraná, Entre Ríos” .FHAyCS 
–UADER.  Email: alejandramarek@hotmail.com
Manoel Martins de Santana
 Filho é Geógrafo/Educador, bacharel e licenciado em Geografia pela Universi-
dade Federal Fluminense, Mestre em Educação pela Universidade do Estado 
do Rio de Janeiro (2000) e Doutor em Geografia pela Universidade de São Paulo 
(Geografia Humana ? 2010). Tem experiência na educação básica e atualmente é 
Professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, onde atua nos cursos de 
graduação, pós-graduação na Faculdade de Formação de Professores, onde foi 
diretor de 2012 a 2016. Destacam-se em sua produção científica os temas: ensino 
de geografia, educação geográfica, formação de professores, ensino-aprendiza-
gem, geografia e literatura, procedimentos didático-pedagógicos, metodologia 
de ensino e pesquisa, Geografia Humana e Prática docente.
José Armando Santiago Rivera
Docente Titular de la Universidad de Los Andes (1979). Egresado del Insti-
tuto Pedagógico de Caracas (Profesor en Geografía e Historia (1970) y de la 
Universidad de Los Andes (Licenciado en Educación. Mención: Geografía 
(1981). Obtuvo el título de Maestría en el Instituto Pedagógico de Barqui-
simeto (Magíster en Educación. Mención: Docencia Universitaria (1985) y 
el título de Magíster en Educación Agrícola (Universidad Rafael Urdaneta 
(1989). Es Doctor en Ciencias de la Educación (Universidad Santa María 
(2003). Es Postdoctorado en Educación (UPEL, 2014). Es docente adscrito 
al Departamento de Pedagogía de la Universidad de Los Andes Núcleo 
Universitario Dr. Pedro Rincón Gutiérrez, (1978), en el Área de Formación 
Docente. Es Investigador Activo de la Universidad de Los Andes (C.D.C.H.T., 
1995). Email: jsantiar@yahoo.com 
Patricia Sánchez García
Socióloga (2005) y Magister en Geografía de la Universidad Nacional de 
Colombia (2014). Posgraduada en Cultura de Paz de la Universidad Autó-
noma de Barcelona (2015). Docente e investigadora de la Especialización en 
Geografía y Gestión Ambiental del Territorio del Departamento de Ciencias 
Sociales de la Universidad Central, integrante del grupo de investigación 
Socialización y violencia. Ha sido partícipe o coordinadora de procesos de 
investigación sobre conflictos socioambientales, extractivismo, minería, 
territorialidades campesinas, Zonas de Reserva Campesina e inundacio-
nes. Ha sido consultora en organizaciones no gubernamentales y docente 
en diversas universidades públicas y privadas de la ciudad de Bogotá. 
Email: dsanchezg5@ucentral.edu.co 
Tânia Seneme do Canto
Profesora del Departamento de Geografía del Instituto de Geociencias de la 
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp - Brasil). Tiene licenciatura, 
bachillerato, maestría y doctorado en Geografía por la Universidade Estadual 
Paulista (Unesp - Brasil). Trabaja en el área de Enseñanza de la Geografía, con 
la formación de profesores y desarrollando investigaciones sobre los temas: 
nuevas tecnologías y lenguajes en la enseñanza de la geografía, cartografía 
escolar y educación cartográfica. Email: taniacanto@gmail.com
Liliana Angélica Rodríguez Pizzinato
Licenciada en ciencias sociales de la Universidad de la Sabana (Bogotá), 
Magister en educación con énfasis en docencia de la geografía en la Univer-
sidad Pedagógica Nacional, Doctorando del programa de Doctorado Inte-
rinstitucional en Educación DIE-UD. Integrante del Grupo de investigación 
interinstitucional Geopaideia y Grupo de investigación Intercitec, Docente 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Email: liliana_pizzinato@
yahoo.com 
Jhon Fredy Valbuena Lozano
Licenciado en Educación Básica con Énfasis en Ciencias Sociales, Universi-
dad Dsitrital Francisco José de Caldas. Integrante semillero Scripta geogra-
phica avalado por el Grupo de investigación interinstitucional Geopaideia 
UPN – UDFJC. Estudiante del programa de Geografía de la Universidad 
Nacional de Colombia. Email: jfredyval1@gmail.com 
